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 This legal writing entitled “Judicial Review of Corporation Criminal 
Liability on Article 118 of Law No.32/2009 about Environment Protection and 
Maintenance, has purpose to collect data about corporation criminal liability on 
environment criminal law. 
 This law research is a normative law research. The normative law research 
is a research by doing abstraction through deductive process from positive law norm 
of law principle studies which contain in law regulations. The character of research 
used by the writer is analyze descriptive, that the writer try to collect data which is 
suitable with the research object, then after the data has collected, that data being 
analyzed using normative judicial approach, which finding suitability between the 
research object and positive law applied. 
 This legal writing will discuss about corporation criminal liability in 
environment criminal law. The corporation can be accounted criminally if an 
environment criminal act done for corporation interest. 
 The corporation criminal liability system in Law No.32/2009 about 
Environment Protection and Maintenance still has not been asked directly to 
corporation, due to criminal liability be downed to those who has competence to 
represent corporation inside and outside the court. 
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